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A un lustro de la guerra siria: reflexiones en torno a la política rusa y su impacto 
en el desarrollo del conflicto.
El conflicto sirio, iniciado al calor de la denominada “Primavera Árabe” y caracterizado
como guerra civil en el trascurso de sus primeros años, hoy presenta un escenario de alta
complejidad. En el mismo convergen una pluralidad de actores estatales, no-estatales,
regionales y extrarregionales. Entre los principales factores que marcaron el desarrollo
del conflicto se encuentran: la inestabilidad política del gobierno del Presidente Bashar
Al-Assad; la proliferación de distintos grupos armados y la intervención de otros países
de la región así como la consolidación de Siria como pieza clave en la disputa entre
Estados Unidos y Rusia por el liderazgo en Medio Oriente.
El presente trabajo pretende abordar uno de estos aspectos, al hacer foco en la relación
del gobierno sirio con su par ruso. Desde el advenimiento del régimen socialista sirio en
1963 y durante la Guerra Fría, ambos países fortalecieron su vínculo para luego oscilar
entre el estancamiento en los 90’ y un nuevo acercamiento en el marco de la invasión
estadounidense a  Irak en 2003. A lo largo del artículo se explorarán algunas de las
motivaciones  rusas  a  intervenir  en  el  conflicto  y  las  principales  implicancias  de  su
participación  en  el  mismo.  En  particular,  observaremos  su  actuación  en  el  plano
diplomático  y  su  paso  hacia  la  intervención  militar  directa  en  el  conflicto  desde
septiembre de 2015.
